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VÁROSI SZÍNHÁZ
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(-A-) (A )
Debreczen, hétfö, 1905. évi október hó 16-án:
Az ember tragédiája
D rám ai költem ény 15 képben. I r ta  Madách. Zenéjét szerzó : E rkel Gyula. Rendező: Szakács Andor.
1. Mennyekben.
Az U r szava — — — — 
Gábor, i — — —  — —
Mihály, [ arkangyalok — 
R afael, * — — — — —
L uczifer— — — — — —
Angyalok kara.
*  *  
Szabó Irma. 
M arkovits M. 
Körösmezey M. 
Szakács Andor.
2. Paradicsom.
Az U r szava 
Cherub — 
Ádám —
Éva — -
Luczifer —
*  *  
Szabó Irm a.
Ternyei Lajos.
— — J. C sáder Irén.
—  — Szakács Andor.
Az álom képei:
3. Az nj otthon.
A föld szellem e —  — — — Árkossy Vilmos.
Ádám — — — —  — — Ternyei Lajos.
Éva —  — — —  — —->■ J. Csáder Irén.
Luczifer— — — — — — Szakács Andor.
Szinhely: ősvidék.
4. A leigázott nép.
Ádám, m int F araó  
Luczifer, m in t m inisztere — —
Rabszolga — —  — — —
Éva, m int ennek n e je — —  —
Rabszolgák. Szinhely: Egyiptom.
évvel Kr. előtt.
Deési Alfréd. 
Szakács Andor. 
Kondor Ernő. 
C sáder íren .
Id ő : Több eser
5. A szabad nép*
Ádám, m int M iltiades—  — — Deési Alfréd.
Éva, m int neje, Lucia — -
Kimon, fiuk — — — _  -
2 * J dem agok     __
2  | a népből
—  Csáder Irén.
• —  Szakács Ilus.
— Polgár Sándor.
- — S arkad i Vilmos.
- — Juhay  József.
- — Árkossy Vilmos.
Crfepos —* — — —- — — Szabó Gyula.
Theraiíes —  — — — — Vadász Lajos.
1. | v íi . , , — — —  K rasznay Ernő.
2 \ a théni po lgár _  _  _  Kondor Ernő.
Luczifer, m int belien ka tona  — Szakács Andor.
Szinhely: Athén. Id ő : 481. Kr. előtt.
6 A fénylő
Ádám, m int Sergiolus ~  —
Éva, m int Jú lia , kedvese — 
Catulus — -  — — —
Cluvia, ennek kedvese— — 
Luczifer, m int Miló — — 
Hippia, ennek kedvese — 
Szent Péter, apostol — —
2  | g ladiátor _  __
Színhely: Róma az első
k ereszt
—  Ternyei Lajos.
— Csáder Irén.
— K rasznay Ernő.
— Pozsonyi Lenke.
— Szakács Andor.
—  Almásy Lola.
— Békés Gyula.
— Ungvári Vilmos.
— Kiss József, 
keresztyénség kora.
S Z E M É L Y E K :  
7. A vérengző kereszt.
Ádám, m int Tankród — — —
Luczifer, m int fegyvernök — —
Éva, m int Izó ra  — — — —
Heléna, ennek kom ornája — — 
A konstantinápolyi pa tria rk h a  — 
Agg eretnek — — — — —-
1.
konstantinápolyi — 
p o lg ár— — —
2 .
3.
4.
L /
Deési Alfréd. 
Szakács Andor. 
Csáder Irén. 
Szabó Irm a. 
Árkossy V ila iO v S . 
Krasznay Ernő. 
Polgár Sándor. 
K ondor Ernő 
Sarkadi Vilmos. 
Szabó Gyula.
Sz. Gárdonyi T. 
Vadászná.2  j boszorkány   __ _
B arátok, apáczák, eretnekek, nép. Szinhely: 
Konstantinápoly. Id ő : a 12. század körül a koresz- 
resztes hadak korában.
8 A szellem  kincsei.
II. Rudolf, ném et császár — —
Ádám, mint K epler — — —
Éva, m int neje — —■ — —
Luczifer, m int K epler fam ulusa—
' : ! ----------------------------------23. i
4. 1
udvaroncz
Győré Lajos. 
Deési Alfréd. 
Csáder Irén. 
Szakács Andor. 
Juhai József. 
K atona Imre. 
Kolozsvári A.
— _  — __ — Gazd cska Lajos.
Szinhely : Prága. Idő : 1099.
9. A rémuralom.
Ádám, m int Danton 
Éva, m int m arquise ( 
„ „ polgárnő 1
Luczifer, m int hóhér 
M arquis — — —
Robespiere — —
Saint Juste  — —
 ^ sansculotte2 . 
Tiszt 
1.
2 .
3.
polgár —
— Ternyei Lajos
— — Csáder Irén.
— — Szakács Andor.
~~ — Zilahy Gyula.
— — Békefi Lajos.
— — Krasznai Ernő.
— — Perényi József.
— Polgár Sándor.
— — Kondor Ernő.
— —  Árkossy Vilmos.
— — Szilágyi Ernő.
— Sarkadi Vilmos. 
1794.Párisi nép. I d ő ;
10—11. Küzdelem a létért.
Ádám, m int ó lem edett férfiú — 
Luczifer, kom ornoka — — —
Áva, m int leánya — —  — —
A rthur, ennek udvarló ja — —
B ábjátékos — — — — —
Nyegle — — — — — —
Lovel, ő rü lt agg —• —  — —
l . i  ,  —  —  —  —  —
2 |  gyáros _ _ _ _ _ _
Deési Alfréd. 
Szakács Andor. 
Ardai Ida.
Csáder Irén. 
Kondor Ernő. 
Szabó Gyula. 
Zilahy Gyula. 
Árkossy Vilmos. 
Gy^re Lajos. 
Szilágyi Ernő.
Korcsmáros — — — — —  Vadász Lajos.
Özvegy — —
Czigány asszony 
Iboiyás leány 
K atona —
1. i —
2 . I
3. i
4.
il
3. ' 
L ( 
2 . \ 
1.
2- \ 3. 1
1.
2
tanuló
polgár leány   __
m unkás
m esterlegény
uácsorgó—
koldus
Vadászná.
Sz. Gárdonyi T. 
Szakács Ilus. 
Gajdsinszky Pál. 
B. Czenker Róza. 
Dinnyési Juliska. 
Kardos Tusi. 
Ardai Vilma. 
K ertész Kata. 
Végh Joláü'. 
Krasznay Ernő. 
Sarkadi Vilmos. 
Kiss József. 
Gazdácska L. 
Juhay József. 
Ungvári Vilmos. 
Kolozsváry Á. 
Mészáros. 
Mártonfy. 
Barabás Károly.
Árusok, vásárló nép, katonák. I d ő : jelenkor. Szin­
hely : London és a tem ető.
12. Az ember a tudomány kormánya 
alatt.
Tudós — — — — — —
Ádám, | m int tudós — —
Luczifer, i jelöltek — —
Éva, m int munkásnő — — —
Aggastyán a phulanster főnöke 
30. sz. em ber (Luther) — —
209. sz. em ber (Cassius) — —
400. sz. em ber (Plátó) — —
72. sz. ember (Michel Angeló)
A föld szelleme — — —  —
Szinhely : egy phalanster. Id ő : 
egyike.
Győré Lajos. 
Deési Alfréd. 
Szakács Andor. 
Csádor Irén. 
Polgár Sándor. 
Krasznay Ernő. 
Szilágyi Ernő. 
K atona Im re. 
Kondor Ernő. 
Árkossy Vilmos, 
a jövő évezredek
13 Az első és utolsó ember.
Ádám, m int aggastyán — — Deési Alfréd.
Luczifer. m int kisérőj 3 — — Szakács Andor.
Eszkim ó— — — — — — Sarkadi Vilmos.
Jeges vidék az egyenlítő körül. I d ő : földünk éle­
tének vógszaka.
Az álom vége:
14—15. Ember küzdj és bízva bízzál!
Az Ur szava — — — — — * * *
Gábor, i -  —  Szabó Irm a.
Mihály, arkangyalok — — M arkovits M.
Rafael, \ — — Körusmezey M.
Ádám — — — — —  — Ternyei Lajos.
Éva — — -  — — — Csáder Irén.
Luczifer— —  —  — — — Szakács Andor.
Szinhely: az ősvidék és mennyország.
A 6-ik képben előforduló „Bayader* tánczot lejtik a Perccel nővérek. 
A T. BÉRLŐK JOGAI DÉLELŐTT 10 ÓRÁIG TARTATNAK FENN.
M ŰSOR: Szerda: Az ember tragédiája. Drámai költemény. —  Csütörtök: Hoffman meséi. Operette. —  
Péntek: M ongpdin ur. Énekes bohózat. —  Szombat: Figaró házassága. Vígjáték. ______________  _
Holnap, kedden, október hó 17-én:
AZ E M B E R  T R A G É B I  Á JA.
Drámai költemény 15 képben.
Debreczen Táros könyvnyomda vállalata.
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